



20 de diciembre de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
G E P A L 
Comisión Económica para América Latina y e l Caribe 
Mesa Redonda sobre E s t i l o s de Desarro l lo 
en América Latina y Desa f ío s de l Futuro» 
organizada por e l I n s t i t u t o de Naciones 
Unidas para l a Formación y l a I n v e s t i g a c i ó n 
(UNITAR), l a Comisión Económica para América 
Latina y e l Caribe (CEPAL) y l a Facultad 
Latinoamericana de Ciencias S o c i a l e s (FLACSO-CHILE) 
Santiago de C h i l e , 6 a l 8 de enero de 1986 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. La c r i s i s y l o s modelos de e s t i l o s de d e s a r r o l l o en 
América Latina. 
2. La viabilidad de un estilo de desarrollo alternativo. 
3. La relación entre estilos de desarrollo y democracia. 
El papel de l o s grupos s o c i a l e s en l a conformación de 
l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 
5. Las condic iones i n t e r n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s y l a 
d e f i n i c i ó n de e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 
6. La r e l a c i ó n entre e s t i l o s de d e s a r r o l l o y opciones 
para e l fu turo . 
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